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号
）
一
、
会
社
法
に
お
け
る
集
団
的
債
務
　
会
社
法
に
お
い
て
、
一
個
の
給
付
を
実
現
す
る
た
め
に
、
多
数
の
債
務
者
が
給
付
の
内
容
を
同
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
集
団
的
な
債
務
責
任
が
発
生
す
る
場
合
が
多
く
規
定
き
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
東
　
洋
　
法
学
に
す
る
債
務
を
負
担
す
る
と
い
う
、
二
囲
二
　
　
　
　
会
社
法
に
お
け
る
集
団
的
債
務
責
任
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
二
　
し
か
し
、
こ
れ
ら
会
社
法
が
規
定
す
る
集
団
的
債
務
は
、
一
律
画
一
的
な
も
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
の
者
が
誰
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
制
度
趣
旨
に
よ
り
負
担
す
る
と
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
法
的
性
質
や
効
力
を
異
に
す
る
こ
と
に
な
り
、
他
方
、
こ
れ
ら
多
数
当
事
者
が
負
担
す
る
債
務
の
併
存
関
係
に
お
い
て
は
、
民
法
が
私
法
の
原
則
法
と
し
て
規
定
し
て
い
る
多
数
当
事
者
の
債
務
関
係
（
民
法
四
二
七
条
以
下
）
の
債
務
と
ど
の
よ
う
な
関
連
を
有
す
る
か
も
重
要
な
問
題
と
な
る
。
　
そ
も
そ
も
、
会
社
は
法
上
独
立
の
法
人
格
者
と
き
れ
、
社
団
法
人
と
し
て
会
社
を
構
成
す
る
多
数
の
社
員
と
は
別
個
独
立
の
債
務
帰
属
主
体
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
会
社
の
信
用
の
基
礎
を
そ
の
構
成
員
た
る
社
員
個
人
に
置
く
か
、
そ
れ
と
も
会
社
の
有
す
る
一
般
財
産
に
置
く
か
に
よ
っ
て
、
会
社
が
対
外
的
に
負
担
す
る
債
務
に
対
す
る
社
員
の
責
任
を
異
に
し
、
会
社
構
成
員
た
る
社
員
に
つ
い
て
も
対
外
的
債
務
の
弁
済
責
任
を
負
わ
し
め
る
こ
と
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
か
か
る
債
務
に
つ
い
て
の
集
団
的
債
務
責
任
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
　
ま
た
、
会
社
は
法
人
で
あ
る
が
故
に
、
法
人
意
思
の
決
定
、
そ
の
業
務
の
対
内
的
・
対
外
的
執
行
と
い
う
会
社
の
管
理
・
運
営
は
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
会
社
の
種
類
に
よ
り
機
関
の
分
化
や
そ
の
員
数
に
差
異
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
限
行
使
に
つ
き
会
社
に
対
し
責
任
を
負
担
す
る
場
合
、
か
か
る
機
関
を
構
成
す
る
者
が
債
務
を
そ
れ
ぞ
れ
会
社
に
対
し
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
集
団
的
債
務
形
態
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
　
更
に
、
会
社
の
機
関
と
し
て
そ
の
権
限
行
使
に
つ
き
第
三
者
に
損
害
を
及
ぼ
し
た
場
合
、
不
法
行
為
に
よ
る
と
き
は
、
会
社
と
当
該
行
為
担
当
者
で
あ
る
機
関
個
人
が
責
任
主
体
を
構
成
し
、
集
団
的
債
務
関
係
が
そ
こ
に
生
ず
る
が
、
物
的
会
社
で
は
、
社
員
の
責
任
が
有
限
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
三
者
に
対
す
る
責
任
を
強
化
す
る
た
め
に
、
機
関
構
成
員
と
し
て
の
重
大
な
任
務
癬
怠
者
に
対
し
て
そ
れ
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
ぞ
れ
損
害
賠
償
債
務
を
負
担
す
べ
き
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
集
団
的
債
務
関
係
の
発
生
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
会
社
法
に
お
け
る
集
団
的
債
務
責
任
が
生
ず
る
事
例
は
多
様
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
大
き
く
類
別
す
れ
ば
、
対
外
的
な
債
務
責
任
と
、
対
内
的
な
債
務
責
任
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
対
外
的
責
任
に
あ
っ
て
は
、
会
社
の
一
般
債
権
者
に
対
す
る
責
任
と
不
法
行
為
又
は
特
定
事
由
に
よ
る
賠
償
請
求
権
者
に
対
す
る
責
任
に
更
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
会
社
の
一
般
的
債
権
者
に
対
す
る
責
任
は
、
社
員
の
責
任
が
有
限
で
あ
る
か
無
限
で
あ
る
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
物
的
会
社
で
あ
る
か
人
的
会
社
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
は
、
商
法
お
よ
び
有
限
会
社
法
の
規
定
が
明
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
不
法
行
為
又
は
特
定
事
由
に
よ
る
賠
償
義
務
を
対
外
的
に
負
担
す
る
場
合
、
人
的
会
社
で
は
不
法
行
為
に
よ
る
場
合
を
除
き
機
関
と
し
て
こ
れ
を
な
し
た
者
が
直
接
第
三
者
に
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
が
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
会
社
が
か
か
る
第
三
者
に
負
担
す
る
債
務
に
つ
き
、
社
員
と
し
て
の
一
般
的
責
任
と
し
て
、
よ
り
普
辺
化
さ
れ
た
責
任
と
し
て
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
物
的
会
社
で
は
、
社
員
の
責
任
の
有
限
化
の
徹
底
と
相
侯
っ
て
、
第
三
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
対
外
的
行
為
の
決
定
お
よ
び
執
行
に
関
係
す
る
機
関
責
任
を
強
化
し
、
機
関
担
当
者
の
第
三
者
に
対
す
る
直
接
・
連
帯
責
任
を
定
め
て
い
る
。
　
会
社
内
部
に
お
け
る
集
団
的
債
務
責
任
が
発
生
す
る
場
合
と
し
て
は
、
出
資
を
め
ぐ
る
履
行
関
係
と
、
機
関
責
任
と
し
て
生
ず
る
場
合
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
会
社
の
種
類
に
よ
っ
て
大
き
な
差
異
を
示
し
て
い
る
。
　
即
ち
、
人
的
会
社
に
あ
っ
て
は
、
社
員
の
無
限
責
任
と
、
社
員
と
機
関
と
の
未
分
化
と
相
侯
っ
て
、
そ
の
出
資
は
債
権
的
に
充
足
さ
れ
て
い
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
、
機
関
と
し
て
の
会
社
及
び
他
の
社
員
に
対
す
る
責
任
も
一
般
理
論
に
委
ね
ら
れ
、
法
上
そ
の
責
任
を
強
化
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
集
団
的
債
務
の
発
生
は
、
民
法
の
一
般
原
則
に
よ
っ
て
生
ず
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
物
的
会
社
で
は
、
社
員
の
有
限
責
任
の
徹
底
と
、
機
関
と
社
員
た
る
地
位
の
分
化
に
伴
な
い
、
資
本
の
確
保
の
要
請
か
ら
、
出
資
義
務
の
事
前
且
　
　
　
　
東
洋
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学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
三
　
　
　
　
会
社
法
に
お
け
る
集
団
的
債
務
責
任
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
四
つ
確
実
な
履
行
を
要
求
す
る
と
と
も
に
、
発
起
人
．
原
始
社
員
．
取
締
役
．
不
公
正
な
価
額
に
よ
る
出
資
者
に
共
同
的
履
行
責
任
を
負
わ
し
め
、
ま
た
、
機
関
責
任
の
強
化
か
ら
、
発
起
人
・
取
締
役
・
監
査
役
・
清
算
人
に
対
し
、
会
社
に
対
す
る
連
帯
責
任
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
集
団
的
債
務
が
生
ず
る
こ
と
に
な
り
、
人
的
会
社
と
物
的
会
社
の
場
合
と
で
は
、
そ
の
債
務
責
任
の
発
生
事
由
や
形
態
を
異
に
し
て
い
る
。
　
従
っ
て
、
会
社
法
に
お
け
る
集
団
的
債
務
の
責
任
に
つ
き
、
以
下
、
対
外
的
責
任
、
対
内
的
責
任
と
に
大
別
し
た
上
、
会
社
の
類
別
に
従
っ
て
順
次
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
　
（
三
）
商
法
お
よ
び
有
限
会
社
法
上
、
多
数
の
債
務
者
が
同
一
給
付
を
目
的
と
し
て
併
存
的
債
務
を
負
担
す
る
場
合
は
社
員
や
取
締
役
な
ど
の
連
帯
責
　
　
　
任
な
ど
そ
の
例
が
少
な
く
な
い
が
、
発
生
原
因
に
よ
り
そ
の
債
務
の
性
質
が
異
な
り
、
債
務
相
互
関
係
に
も
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
　
（
2
）
　
会
社
機
関
の
会
社
に
対
す
る
責
任
は
、
入
的
会
社
で
は
、
会
社
の
内
部
関
係
と
し
て
民
法
の
組
合
に
関
す
る
規
定
の
準
用
で
ま
か
な
わ
れ
、
直
　
　
　
接
の
責
任
規
定
は
な
い
。
物
的
会
社
で
は
、
機
関
責
任
の
強
化
か
ら
責
任
規
定
が
多
く
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
性
質
や
効
果
に
つ
い
て
は
見
　
　
　
解
の
対
立
が
あ
る
。
　
（
3
）
　
こ
の
損
害
賠
償
義
務
に
つ
い
て
も
、
そ
の
要
件
及
び
性
質
に
つ
い
て
は
対
立
が
見
ら
れ
る
が
、
判
例
は
特
別
の
法
定
責
任
と
解
す
る
立
場
を
と
　
　
　
っ
て
い
る
（
最
判
昭
和
四
九
・
一
二
・
一
七
、
民
集
二
八
・
二
〇
五
九
）
　
（
4
）
　
人
的
会
社
が
そ
の
対
外
的
行
為
に
よ
り
第
三
者
に
加
え
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
会
社
に
そ
の
損
害
賠
償
債
務
を
発
生
さ
せ
、
社
員
が
負
担
す
る
　
　
　
会
社
の
債
務
に
は
か
か
る
損
害
賠
償
債
務
も
含
ま
れ
る
。
二
、
会
社
の
対
外
的
関
係
に
お
け
る
集
団
的
債
務
と
そ
の
責
任
1
、
対
外
的
関
係
と
し
て
の
集
団
的
債
務
の
類
型
　
会
社
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
と
し
て
、
会
社
お
よ
び
社
員
が
対
外
的
に
集
団
的
債
務
責
任
を
負
担
す
る
場
合
と
し
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
会
社
が
そ
の
取
引
又
は
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
債
務
者
と
し
て
債
務
の
本
来
的
主
体
で
あ
る
場
合
に
、
社
員
も
か
か
る
債
務
に
つ
い
て
は
会
社
と
並
ん
で
そ
の
弁
済
責
任
を
負
う
と
き
れ
る
場
合
で
あ
り
、
こ
れ
は
会
社
の
種
類
お
よ
び
社
員
が
無
限
責
任
社
員
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
異
な
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
社
員
の
責
任
と
そ
の
負
担
す
る
債
務
の
法
的
な
性
質
が
問
題
と
な
る
。
　
こ
れ
に
対
し
、
会
社
の
社
員
又
は
機
関
が
不
法
行
為
そ
の
他
特
定
の
事
由
に
よ
り
、
対
外
的
第
三
者
に
対
し
直
接
債
務
を
負
う
場
合
に
は
、
法
人
の
不
法
行
為
能
力
や
社
員
又
は
機
関
が
第
三
者
に
直
接
負
担
す
る
債
務
の
法
的
性
質
及
び
、
会
社
・
社
員
・
機
関
担
当
者
が
そ
れ
ぞ
れ
負
担
す
る
債
務
の
相
互
関
係
が
問
題
と
な
る
。
　
前
者
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
は
、
合
名
会
社
及
び
合
資
会
社
の
無
限
責
任
社
員
の
み
な
ら
ず
、
合
資
会
社
の
有
限
責
任
社
員
の
対
外
的
な
会
社
債
務
に
つ
い
て
の
責
任
（
商
法
八
O
条
、
一
四
七
条
、
一
五
七
条
）
が
あ
り
、
後
者
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
は
、
会
社
代
表
者
の
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
（
商
法
七
八
条
二
項
、
一
四
七
条
、
二
六
一
条
三
項
、
有
限
三
二
条
、
民
法
四
四
条
一
項
）
、
発
起
人
（
商
法
一
九
三
条
二
項
）
、
取
締
役
（
商
法
二
六
六
条
の
三
、
有
限
三
〇
条
の
三
）
、
監
査
役
（
商
法
二
八
○
条
一
項
、
二
六
六
条
の
三
有
限
三
四
条
一
項
）
、
清
算
人
（
商
法
四
三
〇
条
二
項
）
な
ど
が
直
接
第
三
者
に
債
務
を
負
担
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五
　
　
　
　
会
社
法
に
お
け
る
集
団
的
債
務
責
任
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
六
2
、
人
的
会
社
に
お
け
る
社
員
の
責
任
　
合
名
会
社
の
社
員
は
、
会
社
債
務
に
つ
き
直
接
・
連
帯
・
無
限
の
責
任
を
負
う
べ
き
こ
と
と
き
れ
、
合
資
会
社
の
無
限
責
任
社
員
も
同
様
の
責
任
を
負
う
が
、
合
資
会
社
の
有
限
責
任
社
員
は
、
直
接
・
連
帯
の
債
務
で
は
あ
る
が
、
そ
の
責
任
が
出
資
の
価
額
を
限
度
と
す
る
点
に
お
い
て
、
無
限
責
任
社
員
の
責
任
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
　
し
か
し
、
右
い
ず
れ
の
場
合
も
、
会
社
の
対
外
葡
債
務
に
つ
き
、
社
員
も
ま
た
債
務
を
負
担
す
る
と
き
れ
て
い
る
の
で
、
一
人
の
会
社
債
権
者
に
対
す
る
一
個
の
給
付
を
実
現
す
る
た
め
に
、
数
人
の
者
が
給
付
の
内
容
を
同
一
に
す
る
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
こ
に
は
集
団
的
債
務
責
任
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
　
そ
も
そ
も
人
的
会
社
で
あ
る
合
名
会
社
や
合
資
会
社
で
は
、
会
社
の
信
用
の
基
礎
を
そ
の
構
成
員
た
る
社
員
個
人
に
置
い
て
い
る
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
i
）
で
、
法
構
成
上
は
構
成
員
個
人
と
は
別
個
独
立
の
法
人
格
者
で
あ
る
会
社
が
そ
の
名
に
お
い
て
対
外
的
債
務
の
主
体
と
は
き
れ
る
が
、
最
終
的
に
は
会
社
構
成
員
で
あ
る
社
員
が
会
社
債
務
の
弁
済
責
任
を
負
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
こ
で
は
、
会
社
は
そ
の
法
人
性
の
故
に
対
外
的
に
は
第
一
義
的
な
債
務
主
体
と
さ
れ
る
た
め
、
会
社
債
務
に
対
す
る
社
員
の
責
任
は
、
第
二
次
的
・
補
充
的
な
も
の
と
な
り
、
民
法
上
の
連
帯
責
任
と
は
異
な
る
債
務
関
係
と
な
り
、
会
社
の
債
務
と
こ
れ
に
つ
き
負
担
す
る
社
員
の
債
務
の
関
係
は
、
保
証
債
務
関
係
と
解
す
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
保
証
債
務
に
準
ず
べ
き
特
殊
な
債
務
の
併
存
関
係
と
解
す
べ
き
な
の
か
が
問
題
と
な
る
。
　
こ
れ
ら
会
社
債
務
に
対
す
る
数
人
の
社
員
あ
る
場
合
の
責
任
は
、
社
員
相
互
間
に
あ
っ
て
は
連
帯
し
て
負
担
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
連
帯
債
務
を
な
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
合
資
会
社
の
有
限
責
任
社
員
に
つ
い
て
は
、
出
資
の
価
額
を
限
度
と
す
る
有
限
責
任
を
負
う
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
そ
れ
は
債
務
の
有
限
性
と
解
し
て
よ
い
の
か
、
債
務
の
額
に
お
い
て
は
無
限
責
任
社
員
と
同
様
で
は
あ
る
が
、
責
任
の
み
が
有
限
化
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
不
等
額
連
帯
債
務
と
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
連
帯
債
務
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
と
し
て
全
額
債
務
が
成
立
し
、
責
任
の
み
有
限
と
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
3
、
人
的
会
社
に
お
け
る
会
社
債
務
と
社
員
の
責
任
と
の
関
係
　
入
的
会
社
で
あ
る
合
名
会
社
や
合
資
会
社
が
会
社
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
に
つ
い
て
は
、
会
社
が
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
、
会
社
財
産
に
対
す
る
強
制
執
行
が
効
を
奏
し
な
い
と
き
は
、
社
員
は
会
社
債
権
者
に
対
し
て
そ
の
債
務
弁
済
の
連
帯
責
任
を
負
う
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
社
員
の
責
任
は
会
社
の
弁
済
不
能
又
は
執
行
の
不
効
奏
を
要
件
と
し
て
い
る
の
で
、
債
務
主
体
と
し
て
の
会
社
と
社
員
の
間
に
は
主
従
の
関
係
が
認
め
ら
れ
、
商
法
八
○
条
一
項
が
規
定
す
る
連
帯
債
務
性
は
、
各
社
員
が
負
担
す
る
債
務
相
互
間
に
存
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
会
社
の
債
務
と
社
員
の
債
務
と
の
間
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
は
、
従
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
う
り
で
あ
る
。
　
会
社
の
債
務
と
社
員
が
こ
れ
に
つ
き
負
担
す
る
債
務
が
連
帯
債
務
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
か
か
る
集
団
的
債
務
は
如
何
な
る
性
質
を
有
す
る
も
の
と
解
す
る
か
の
論
定
が
必
要
と
な
る
。
　
合
名
会
社
や
合
資
会
社
の
、
会
社
債
務
に
対
す
る
責
任
は
、
そ
の
額
が
出
資
の
価
額
を
限
度
と
す
る
か
否
か
の
差
異
は
あ
る
と
し
て
も
、
会
社
と
共
に
弁
済
責
任
を
負
い
、
社
員
の
債
務
は
会
社
が
債
務
を
完
済
で
き
な
い
か
、
又
は
会
社
に
対
す
る
債
権
者
に
よ
る
強
制
執
行
が
効
を
奏
し
な
い
と
き
に
弁
済
責
任
が
生
ず
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
の
意
昧
す
る
と
こ
ろ
は
、
社
員
の
債
務
は
、
会
社
の
弁
済
不
能
や
会
社
に
対
す
る
強
制
執
行
の
不
効
奏
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
発
生
す
る
も
の
で
は
な
く
、
会
社
が
対
外
的
に
債
務
を
負
担
す
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会
社
法
に
お
け
る
集
団
的
債
務
責
任
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
八
る
に
至
れ
ば
、
会
社
債
務
の
発
生
と
同
時
に
、
会
社
債
務
に
つ
き
そ
の
当
時
に
お
け
る
社
員
も
会
社
と
併
存
的
に
法
上
当
然
に
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
解
さ
れ
、
た
だ
、
会
社
は
独
立
の
法
入
格
で
あ
る
の
で
、
第
一
義
的
・
主
位
的
債
務
者
と
さ
れ
る
の
で
、
併
存
的
債
務
者
で
あ
る
社
員
の
債
務
は
第
二
義
的
・
補
充
的
債
務
と
し
て
、
会
社
の
弁
済
不
能
又
は
強
制
執
行
の
不
効
奏
に
よ
り
弁
済
責
任
が
具
体
化
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
解
さ
れ
る
こ
と
は
、
制
度
的
に
は
人
的
会
社
た
る
性
質
か
ら
、
実
体
法
上
の
規
定
で
は
退
社
員
の
責
任
を
定
め
る
商
法
九
三
条
一
項
の
趣
旨
か
ら
当
然
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
数
人
の
社
員
間
で
は
連
帯
し
つ
つ
も
、
会
社
債
務
と
の
関
係
で
は
主
従
関
係
が
認
め
ら
れ
る
債
務
関
係
は
、
保
証
債
務
関
係
に
極
め
て
近
似
し
た
形
態
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
債
務
を
、
会
社
の
債
務
を
主
債
務
、
社
員
の
債
務
を
保
証
債
務
と
す
る
法
定
の
保
証
債
務
関
係
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
で
あ
る
。
　
そ
も
そ
も
、
民
法
四
四
六
条
以
下
が
規
定
す
る
保
証
債
務
関
係
は
、
一
人
の
債
権
者
に
対
す
る
一
個
の
給
付
を
実
現
す
る
た
め
に
数
人
の
債
務
者
が
給
付
の
目
的
を
同
一
に
す
る
債
務
を
負
担
し
、
そ
れ
ら
併
存
的
債
務
相
互
間
に
お
い
て
主
従
の
別
あ
る
債
務
関
係
を
形
成
し
て
い
る
場
合
、
主
た
る
債
務
を
主
債
務
、
従
た
る
債
務
を
保
証
債
務
と
い
い
、
そ
れ
ら
債
務
の
併
存
関
係
を
全
体
と
し
て
保
証
債
務
関
係
と
称
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
法
的
な
機
能
は
人
的
担
保
に
あ
る
と
き
れ
て
い
る
。
　
商
法
八
○
条
が
規
定
す
る
会
社
債
務
に
つ
い
て
の
社
員
の
会
社
債
権
者
に
対
す
る
債
務
は
、
会
社
が
会
社
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
と
そ
の
債
権
者
を
同
一
に
し
、
会
社
債
務
に
つ
い
て
従
た
る
性
質
を
有
す
る
点
に
お
い
て
保
証
債
務
性
を
有
す
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
債
務
の
給
付
内
容
に
お
い
て
も
又
等
質
性
を
有
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
学
説
中
に
は
、
社
員
が
負
担
す
る
債
務
責
任
は
、
会
社
債
務
の
給
付
内
容
が
不
代
替
的
作
為
や
不
作
為
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、
社
員
に
か
か
る
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
、
・
そ
の
債
務
の
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
質
か
ら
許
さ
れ
ず
、
そ
の
点
が
保
証
債
務
と
性
質
を
異
に
す
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
同
｝
給
付
を
目
的
と
す
る
併
存
的
債
務
に
あ
っ
て
そ
れ
ら
債
務
間
に
主
従
関
係
が
認
め
ら
れ
、
主
た
る
債
務
が
債
務
者
の
不
代
替
的
作
為
や
不
作
為
を
給
付
内
容
と
し
て
い
る
と
き
は
、
民
法
の
保
証
債
務
と
い
え
ど
も
、
主
債
務
者
と
保
証
人
の
債
務
の
給
付
内
容
は
全
く
同
一
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
保
証
人
の
債
務
の
給
付
内
容
は
、
主
債
務
者
の
債
務
不
履
行
等
に
よ
っ
て
将
来
生
ず
る
こ
と
あ
る
べ
き
損
害
賠
償
を
保
証
す
る
た
め
の
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
（
5
）て
、
入
的
会
社
の
社
員
の
責
任
も
、
会
社
が
負
担
す
る
不
代
替
的
作
為
債
務
や
不
作
為
債
務
に
つ
い
て
、
社
員
は
同
一
の
不
代
替
的
作
為
義
務
や
不
作
為
義
務
を
負
担
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
会
社
が
一
旦
か
か
る
債
務
の
不
履
行
に
よ
っ
て
、
債
権
者
に
損
害
賠
償
債
務
を
負
担
す
る
に
至
れ
ば
、
社
員
も
又
か
か
る
会
社
債
務
に
つ
い
て
弁
済
責
任
を
免
れ
得
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
、
民
法
上
の
保
証
債
務
と
、
人
的
会
社
が
会
社
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
と
の
問
に
は
、
給
付
内
容
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
本
質
的
な
差
異
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
。
　
ま
た
、
会
社
が
負
担
す
る
債
務
と
、
社
員
が
会
社
債
務
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
と
の
間
に
認
め
ら
れ
る
成
立
又
は
消
滅
に
関
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
付
従
性
、
債
務
の
目
的
及
び
態
様
に
お
け
る
付
従
性
に
お
い
て
も
、
保
証
債
務
と
、
社
員
の
債
務
と
の
間
に
は
差
が
な
く
、
保
証
債
務
と
同
様
に
、
会
社
債
務
が
無
効
・
取
消
・
解
除
・
弁
済
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
成
立
せ
ず
或
い
は
消
滅
し
た
と
き
は
、
社
員
の
債
務
も
ま
た
当
然
に
成
立
せ
ず
或
い
は
消
滅
す
る
こ
と
と
な
り
、
会
社
の
債
務
額
を
超
え
て
、
会
社
債
権
者
に
対
し
社
員
が
そ
の
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
も
、
或
い
は
、
会
社
が
負
担
す
る
条
件
や
期
限
よ
り
も
社
員
が
負
担
す
る
債
務
が
条
件
に
お
い
て
重
か
っ
た
り
、
期
限
に
お
い
て
先
行
す
る
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
又
会
社
債
務
が
分
割
債
務
・
単
純
保
証
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
社
員
の
債
務
が
不
可
分
債
務
や
連
帯
保
証
と
し
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会
社
法
に
お
け
る
集
団
的
債
務
責
任
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
〇
て
の
性
質
を
有
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
民
法
が
規
定
す
る
保
証
債
務
と
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
　
保
証
債
務
と
、
社
員
が
会
社
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
と
の
相
異
点
と
し
て
あ
げ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
第
一
に
債
務
発
生
原
因
が
保
証
債
務
に
お
い
て
は
当
事
者
の
意
思
に
基
づ
き
契
約
に
ょ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
社
員
の
債
務
で
は
法
の
規
定
に
よ
っ
て
当
然
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
第
二
に
は
債
権
者
に
よ
る
履
行
請
求
の
た
め
の
要
件
に
お
い
て
、
保
証
人
が
主
債
務
者
の
不
履
行
を
要
件
と
し
そ
の
弁
済
責
任
を
問
わ
れ
保
証
人
に
催
告
の
抗
弁
や
検
索
の
抗
弁
を
認
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
会
社
債
務
に
対
す
る
社
員
の
責
任
に
あ
っ
て
は
、
会
社
の
弁
済
不
能
や
強
制
執
行
の
不
奏
効
を
要
件
と
し
、
し
か
も
債
権
者
が
か
か
る
事
由
を
債
権
者
が
挙
証
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
第
三
に
は
保
証
債
務
に
つ
い
て
は
随
伴
性
が
許
容
さ
れ
得
る
の
に
対
し
、
社
員
の
会
社
債
権
者
に
対
す
る
債
務
に
あ
っ
て
は
随
伴
性
が
認
め
ら
れ
ず
、
会
社
債
務
が
他
に
移
転
し
て
も
、
移
転
後
の
債
務
に
つ
き
社
員
は
弁
済
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
く
当
然
に
そ
の
債
権
者
に
対
す
る
債
務
を
免
れ
る
点
に
お
い
て
、
第
四
に
は
主
た
る
債
務
者
が
有
す
る
事
由
を
従
た
る
債
務
者
が
こ
れ
を
援
用
し
う
る
範
囲
に
つ
い
て
の
差
異
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、
第
五
に
は
、
併
存
的
債
務
問
に
お
い
て
主
た
る
債
務
又
は
従
た
る
債
務
の
い
ず
れ
か
一
方
に
つ
い
て
生
じ
た
債
務
消
滅
事
由
が
他
方
債
務
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
及
ぼ
す
の
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
　
第
一
の
従
た
る
債
務
の
発
生
原
因
が
、
当
事
者
の
法
律
行
為
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
法
定
事
由
に
よ
っ
て
当
然
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
差
異
は
、
併
存
的
債
務
関
係
の
法
的
性
質
の
同
一
性
ま
で
変
ず
る
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
。
　
併
存
的
債
務
の
も
う
一
つ
の
類
型
で
あ
る
連
帯
債
務
に
お
い
て
は
、
そ
の
成
立
事
由
と
し
て
当
事
者
の
連
帯
債
務
契
約
や
重
畳
的
債
務
引
受
契
約
が
存
在
す
る
と
同
時
に
、
法
定
事
由
に
よ
る
連
帯
債
務
の
成
立
が
多
く
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
発
生
事
由
が
法
律
行
為
に
よ
る
と
否
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
連
帯
債
務
た
る
こ
と
の
本
質
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
・
会
社
債
務
に
つ
い
て
の
社
員
の
従
た
る
債
務
に
つ
き
そ
の
発
生
事
由
が
法
定
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
保
証
債
務
と
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
会
社
債
務
と
社
員
が
負
担
す
る
債
務
の
相
互
関
係
か
ら
債
務
関
係
の
異
同
を
論
定
す
べ
き
で
あ
る
。
　
第
二
の
社
員
に
対
す
る
弁
済
責
任
を
求
め
る
た
め
の
要
件
の
差
異
も
、
社
員
の
債
務
を
保
証
債
務
と
区
別
す
る
根
拠
と
は
な
し
得
な
い
と
解
き
れ
る
。
　
保
証
債
務
も
、
社
員
の
債
務
も
、
主
債
務
や
会
社
債
務
と
の
関
係
で
は
従
た
る
債
務
と
さ
れ
な
が
ら
も
保
証
人
に
対
す
る
弁
済
請
求
は
、
履
行
請
求
に
つ
い
て
は
催
告
の
抗
弁
を
、
履
行
強
制
の
点
で
は
検
索
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
社
員
の
債
務
に
つ
い
て
は
、
会
社
の
弁
済
不
能
又
は
強
制
執
行
の
不
奏
効
を
社
員
に
対
す
る
弁
済
責
任
発
生
要
件
と
し
て
い
る
が
、
単
純
保
証
と
連
帯
保
証
に
お
け
る
差
異
と
し
て
は
、
従
た
る
債
務
者
が
催
告
の
抗
弁
や
検
索
の
抗
弁
を
有
す
る
か
否
か
に
あ
る
と
さ
れ
な
が
ら
保
証
債
務
た
る
法
的
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
保
証
債
務
と
社
員
の
債
務
と
の
間
に
認
め
ら
れ
る
か
か
る
弁
済
責
任
の
具
体
化
要
件
の
差
異
は
、
単
に
履
行
請
求
上
の
要
件
の
差
異
に
と
ど
ま
り
、
主
た
る
債
務
と
従
た
る
債
務
間
の
質
的
な
性
質
を
変
ず
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
対
し
、
保
証
債
務
に
つ
い
て
は
主
債
務
に
対
す
る
随
伴
性
が
許
容
さ
れ
得
る
の
に
対
し
、
社
員
の
債
務
に
つ
い
て
は
随
伴
性
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、
保
証
債
務
に
対
し
て
、
社
員
が
負
担
す
る
債
務
と
の
性
質
上
の
差
異
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
即
ち
、
保
証
債
務
に
つ
い
て
の
保
証
性
は
、
主
債
務
者
そ
の
も
の
に
そ
の
目
的
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
主
債
務
を
主
眼
と
し
た
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二
三
二
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
社
員
の
債
務
は
、
主
た
る
債
務
者
に
そ
の
主
眼
を
置
い
た
従
た
る
債
務
で
あ
る
。
そ
の
故
に
こ
そ
、
保
証
債
務
関
係
に
あ
っ
て
は
、
主
債
務
の
債
権
が
、
従
来
の
債
権
者
か
ら
他
の
者
に
移
転
し
た
場
合
に
は
、
当
事
者
間
に
特
別
の
合
意
が
な
く
て
も
、
主
債
務
の
債
権
の
移
転
に
よ
り
、
当
然
に
保
証
債
務
の
債
権
も
主
債
務
を
保
証
す
る
た
め
に
主
債
務
者
の
債
権
者
に
移
転
し
、
移
転
後
の
主
債
務
を
保
証
す
る
た
め
に
存
続
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
　
し
か
し
、
社
員
の
会
社
債
権
者
に
対
す
る
債
務
は
、
人
的
会
社
に
お
け
る
無
限
責
任
、
即
ち
、
会
社
債
務
に
つ
い
て
は
、
最
終
的
に
は
会
社
構
成
員
た
る
社
員
が
そ
の
弁
済
責
任
を
果
す
と
い
う
制
度
的
保
証
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
社
員
が
か
か
る
債
務
を
会
社
債
権
者
に
負
担
す
る
の
は
、
そ
れ
が
会
社
の
債
務
で
あ
る
と
い
う
債
務
者
が
限
定
さ
れ
た
債
務
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
民
法
上
の
保
証
債
務
と
社
員
の
債
務
と
の
間
に
は
明
ら
か
に
法
的
性
質
上
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
更
に
、
第
四
の
主
た
る
債
務
者
が
有
す
る
抗
弁
や
そ
の
有
す
る
権
利
を
従
た
る
債
務
者
が
こ
れ
を
主
張
又
は
援
用
し
得
る
範
囲
に
つ
い
て
も
明
ら
か
な
差
異
が
あ
る
。
即
ち
、
主
た
る
債
務
者
が
債
権
者
に
対
抗
し
う
る
事
由
に
つ
い
て
は
、
従
た
る
債
務
者
も
こ
れ
を
債
権
者
に
主
張
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
保
証
債
務
も
社
員
の
債
務
に
つ
い
て
も
差
異
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
が
（
民
法
四
五
七
条
の
解
釈
、
商
法
八
一
条
一
項
）
、
主
た
る
債
務
者
が
債
権
者
に
対
し
て
有
す
る
取
消
権
・
解
除
権
・
相
殺
権
な
ど
の
形
成
権
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
従
た
る
債
務
者
で
あ
る
保
証
人
や
社
員
は
取
消
権
・
解
除
権
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
行
使
し
得
な
い
点
で
は
同
一
で
あ
っ
て
も
、
保
証
債
務
に
あ
っ
て
は
主
債
務
者
が
債
権
者
に
対
し
て
有
す
る
債
権
を
自
動
債
権
と
し
て
保
証
人
が
相
殺
を
援
用
し
債
権
者
に
対
抗
で
き
る
の
に
対
し
（
民
法
四
五
七
条
二
項
）
、
社
員
は
、
会
社
が
債
権
者
に
対
し
て
有
す
る
債
権
を
自
働
債
権
と
し
て
相
殺
を
な
す
こ
と
は
許
き
れ
ず
、
単
に
そ
の
負
担
す
る
債
務
に
つ
い
て
の
延
期
的
抗
弁
事
由
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
商
法
八
一
条
二
項
）
。
　
こ
の
差
異
は
、
従
た
る
債
務
が
主
た
る
債
務
と
如
何
な
る
関
連
を
有
す
る
か
と
い
う
点
に
お
け
る
債
務
の
性
質
上
の
差
異
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
保
証
債
務
に
お
い
て
は
主
債
務
そ
の
も
の
に
保
証
の
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
保
証
人
は
主
債
務
者
よ
り
も
相
殺
に
お
い
て
不
利
な
立
場
に
置
か
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
理
由
か
ら
相
殺
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
社
員
の
会
社
債
権
者
に
対
す
る
債
務
は
、
入
的
会
社
に
あ
っ
て
は
そ
の
信
用
の
基
礎
を
会
社
構
成
員
た
る
社
員
に
置
き
会
社
債
務
の
最
終
的
責
任
を
社
員
に
求
め
る
こ
と
と
し
、
社
員
た
る
地
位
と
会
社
の
機
関
た
る
地
位
と
の
重
層
性
か
ら
、
会
社
の
有
す
る
債
権
を
自
動
債
権
と
す
る
相
殺
は
、
社
員
が
会
社
の
機
関
と
し
て
会
社
を
代
表
し
て
こ
れ
を
行
使
す
べ
き
こ
と
と
し
、
社
員
個
人
の
立
場
か
ら
相
殺
は
許
さ
な
い
も
の
と
し
た
と
解
さ
れ
る
。
即
ち
、
保
証
債
務
に
お
い
て
は
、
保
証
人
の
債
務
は
主
債
務
を
保
証
す
る
と
い
う
他
人
債
務
性
が
あ
り
、
保
証
入
の
利
益
擁
護
か
ら
相
殺
権
の
援
用
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
の
に
対
し
、
社
員
の
債
務
は
人
的
会
社
に
お
け
る
会
社
債
権
者
に
対
す
る
制
度
的
保
障
と
し
て
の
最
終
的
責
任
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
会
社
債
権
者
の
社
員
に
対
す
る
弁
済
責
任
が
具
体
化
す
る
前
に
行
使
さ
せ
る
こ
と
は
、
妥
当
性
を
欠
き
、
こ
れ
を
延
期
的
抗
弁
事
由
と
す
る
に
と
ど
め
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
　
第
五
の
主
た
る
債
務
又
は
従
た
る
債
務
に
つ
き
生
じ
た
債
務
消
滅
事
由
が
、
他
の
債
務
に
如
何
な
る
効
果
を
及
ぼ
す
か
に
つ
い
て
は
、
主
債
務
又
は
会
社
債
務
に
つ
き
生
じ
た
消
滅
事
由
は
、
保
証
債
務
・
社
員
の
債
務
の
消
滅
事
由
と
な
る
点
で
は
両
者
に
差
異
は
な
い
。
但
し
、
社
員
の
債
務
が
、
会
社
債
務
に
つ
い
て
の
更
改
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
が
、
更
改
に
よ
っ
て
会
社
が
新
た
に
負
担
す
る
債
務
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
会
社
債
務
で
あ
る
限
り
、
社
員
と
し
て
の
債
務
を
免
れ
得
な
い
の
で
、
保
証
人
の
よ
う
に
更
改
後
の
債
務
に
つ
き
全
く
の
免
責
を
受
け
る
も
の
で
な
い
点
は
異
な
る
。
　
し
か
し
、
保
証
債
務
と
社
員
の
債
務
は
同
じ
く
従
た
る
債
務
で
あ
り
な
が
ら
差
異
を
生
ず
る
の
は
、
か
か
る
従
た
る
債
務
の
消
滅
事
由
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。
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弁
済
や
相
殺
お
よ
び
更
改
に
よ
る
従
た
る
債
務
の
消
滅
は
、
主
た
る
債
務
で
あ
る
主
債
務
や
会
社
債
務
の
消
滅
を
も
た
ら
す
点
で
は
同
一
で
あ
る
が
、
保
証
債
務
や
社
員
の
債
務
に
つ
い
て
の
免
除
、
混
同
、
消
滅
時
効
に
よ
る
消
滅
が
、
主
た
る
債
務
で
あ
る
主
債
務
・
会
社
債
務
に
及
ぼ
す
効
果
に
つ
い
て
は
、
同
一
で
は
な
い
。
　
そ
も
そ
も
、
人
的
会
社
の
社
員
が
会
社
債
務
に
つ
い
て
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
は
、
会
社
債
務
に
つ
い
て
の
法
定
の
最
終
的
責
任
で
あ
る
た
め
、
債
権
者
の
意
思
に
よ
り
予
め
免
除
に
よ
っ
て
消
滅
さ
せ
、
会
社
債
務
に
先
ん
じ
て
消
滅
時
効
に
よ
る
消
滅
を
認
め
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
混
同
に
つ
い
て
は
単
純
保
証
と
連
帯
保
証
で
は
異
な
り
、
前
者
に
お
け
る
保
証
債
務
の
混
同
に
よ
っ
て
も
主
債
務
は
消
滅
し
な
い
と
さ
れ
る
の
に
対
し
後
者
に
あ
っ
て
は
主
債
務
も
消
滅
す
る
と
さ
れ
る
が
、
会
社
債
権
者
に
対
す
る
社
員
の
債
務
は
、
会
社
債
務
が
本
来
的
に
混
同
に
よ
っ
て
消
滅
し
な
い
限
り
、
社
員
が
負
担
す
る
会
社
債
務
の
債
権
が
、
自
己
が
社
員
た
る
地
位
に
基
づ
き
会
社
に
対
し
て
有
す
る
債
権
で
あ
る
と
、
社
員
た
る
地
位
と
は
関
係
な
く
一
般
的
取
引
上
の
債
権
と
し
て
社
員
が
会
社
に
対
し
て
有
す
る
債
権
た
る
と
を
問
わ
ず
混
同
に
よ
り
消
滅
す
る
も
の
で
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
解
し
な
い
と
、
社
員
が
会
社
に
対
し
何
等
か
の
債
権
を
有
す
る
と
、
直
ち
に
混
同
に
よ
る
当
該
債
権
の
消
滅
が
生
じ
利
益
配
当
請
求
権
の
行
使
は
あ
り
得
ず
、
ま
た
会
社
と
の
取
引
上
の
債
権
に
つ
い
て
も
そ
の
発
生
と
同
時
に
混
同
に
よ
り
消
滅
し
、
直
ち
に
他
の
社
員
に
対
す
る
求
償
権
に
転
換
す
る
と
い
う
不
都
合
な
結
果
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
検
討
の
上
で
明
ら
か
と
な
っ
た
保
証
債
務
と
社
員
の
債
務
と
の
、
随
伴
性
、
相
殺
権
の
援
用
お
よ
び
従
た
る
債
務
の
消
滅
事
由
と
主
債
務
に
そ
れ
が
及
ぼ
す
効
果
な
ど
の
差
異
は
、
社
員
の
債
務
が
会
社
債
務
に
の
み
従
属
し
、
そ
の
付
従
性
が
、
保
証
債
務
の
主
債
務
に
対
す
る
付
従
性
よ
り
も
一
層
徹
底
し
た
性
質
を
有
す
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
社
員
の
債
務
の
性
質
は
、
商
法
が
人
的
会
社
に
お
け
る
社
員
の
責
任
を
、
会
社
債
権
者
に
対
す
る
最
終
的
保
障
と
し
て
法
定
し
、
会
社
債
権
者
た
る
地
位
に
基
づ
く
債
権
の
効
力
確
保
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
ひ
い
て
は
会
社
と
の
取
引
の
確
実
・
安
全
と
会
社
制
度
の
有
用
性
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
政
策
的
意
図
に
基
づ
く
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
従
っ
て
、
会
社
債
務
と
こ
れ
に
つ
き
人
的
会
社
の
社
員
が
負
担
す
る
債
務
の
関
係
は
、
そ
の
間
に
債
務
と
し
て
の
主
従
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
民
法
が
規
定
す
る
保
証
債
務
関
係
と
は
前
述
の
如
く
性
質
上
の
差
異
を
有
す
る
の
で
、
こ
れ
を
保
証
債
務
又
は
法
定
保
証
と
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
商
法
の
規
定
に
よ
り
特
に
定
め
ら
れ
た
法
定
債
務
関
係
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
　
人
的
会
社
の
法
入
性
と
そ
の
債
務
及
び
こ
れ
に
つ
い
て
の
社
員
の
責
任
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
本
質
を
如
何
に
把
握
す
る
か
は
、
議
論
が
多
い
、
人
的
会
社
を
そ
の
本
質
は
組
合
的
共
用
企
業
体
と
解
し
つ
つ
、
対
外
的
に
は
独
立
の
法
入
格
者
と
解
し
こ
れ
ら
法
律
関
係
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
が
多
数
説
で
あ
る
（
谷
川
久
、
新
版
注
釈
会
社
法
8
、
一
八
七
頁
以
下
、
田
中
誠
二
、
再
全
訂
商
法
詳
論
上
五
九
頁
以
下
、
田
中
耕
太
郎
、
会
社
法
概
論
上
、
一
三
九
頁
以
下
、
鈴
木
竹
雄
、
新
版
会
社
法
（
全
訂
二
版
）
、
三
三
二
頁
な
ど
）
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
指
摘
を
す
る
者
は
多
く
な
い
。
有
限
責
任
を
債
務
の
縮
減
で
は
な
く
責
任
の
み
の
限
定
と
し
つ
つ
、
人
的
会
社
の
有
限
責
任
に
あ
っ
て
は
、
責
任
の
み
な
ら
ず
債
務
額
そ
の
も
の
が
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
と
す
る
立
場
が
一
般
的
の
よ
う
で
あ
る
（
我
妻
栄
、
新
訂
債
権
総
論
七
五
頁
）
。
　
人
的
会
社
の
会
社
債
務
に
つ
い
て
の
社
員
の
責
任
は
、
立
法
当
初
か
ら
補
充
的
、
二
次
的
性
質
を
有
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
、
説
絹
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
）
大
塚
龍
児
、
新
版
注
釈
会
社
法
8
二
四
七
頁
以
下
）
。
　
社
員
の
責
任
の
会
社
債
務
と
の
関
係
で
、
会
社
自
身
の
作
為
・
不
作
為
は
、
社
員
が
併
存
的
に
負
担
す
る
債
務
の
性
質
に
、
立
法
趣
旨
に
照
ら
し
て
な
じ
ま
な
い
と
す
る
（
大
塚
、
前
掲
二
八
三
頁
）
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
五
（
5
）
（
6
）
（
7
）
　
会
社
法
に
お
け
る
集
団
的
債
務
責
任
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
六
　
特
定
物
の
引
渡
を
給
付
内
容
と
す
る
主
債
務
に
つ
い
て
も
保
証
債
務
が
成
立
し
、
こ
の
場
合
保
証
債
務
は
主
債
務
の
債
務
不
履
行
・
解
除
に
よ
る
原
状
回
復
義
務
に
つ
い
て
も
保
証
の
効
力
が
及
ぶ
と
す
る
の
が
判
例
で
あ
る
（
最
大
判
昭
和
四
〇
・
六
・
三
〇
、
民
集
一
九
ー
二
四
三
）
　
会
社
が
対
外
的
に
負
担
す
る
債
務
に
つ
き
、
期
限
の
利
益
を
放
棄
し
た
り
、
債
務
加
重
の
特
約
を
な
し
た
と
き
、
そ
の
効
果
は
、
社
員
が
負
霞
す
る
債
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
が
、
社
員
が
負
担
す
る
債
務
が
人
的
会
社
に
お
け
る
制
度
的
保
障
に
由
来
す
る
と
の
理
由
か
ら
、
こ
れ
ら
特
約
に
よ
る
効
果
も
、
社
員
の
債
務
に
当
然
及
ぶ
と
す
る
の
が
多
数
説
の
よ
う
で
あ
る
（
国
歳
胤
臣
、
旧
版
注
釈
会
社
法
8
、
三
〇
七
頁
）
。
　
た
だ
、
時
効
利
益
の
放
棄
に
つ
い
て
は
、
そ
の
相
対
効
か
ら
社
員
は
自
己
の
負
担
す
る
債
務
に
つ
い
て
消
滅
時
効
を
援
用
で
き
る
と
し
て
も
、
会
社
が
時
効
利
益
の
放
棄
に
よ
っ
て
負
担
す
る
に
至
っ
た
債
務
に
つ
い
て
再
び
弁
済
責
任
を
負
う
か
否
か
は
困
難
な
問
題
で
あ
る
が
、
結
局
、
商
法
八
○
条
一
項
の
制
度
趣
旨
を
如
何
に
理
解
す
る
か
に
か
か
っ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
従
た
る
債
務
、
即
ち
、
保
証
債
務
、
社
員
の
債
務
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
債
権
者
と
従
た
る
債
務
者
と
の
間
で
更
改
が
な
き
れ
た
と
き
は
、
主
た
る
債
務
は
更
改
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
（
我
妻
、
前
掲
五
〇
一
頁
）
。
